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Symphony No. 8 Op. 93 (l8l l-12) ..Ludwig Van Beethoven
(r770-1827)
......Felix Mendelssohn
(1 809-1 847)
1. Allegro vivace e con brio (Michelle Di Russo)
2. Allegretto scherzando (Francisco Hem6ndez Bolafios)
3. Tempo di menuetto (Frederick Brown)
4. Allegro vivace (Yun Song Tay)
Symphony No.4 "Italian" (1833)
Flute 
- 
Jiyoung Lee
Oboe * Charlotte Ethington
Clarinet 
- 
Katrina Clements
Bassoon 
- 
Sarah Rice
Horn 
- 
Jaici Sullivan
Violin 
- 
Christiano Rodrigues
Violin 
- 
Eva Dove
Viola 
- 
Mila Gallardo
Cello 
- 
Sarah Han
Piano 
- 
Riley McKinch
Piano 
- 
Po Hsun (Neilson) Chen1. Allegro vivace (Yun Song Tay)2. Andante con moto (Frederick Brown)
3. Con moto moderato (Francisco Hem6ndez Bolafros)
4. Presto and Finale: Saltarello (Michelle Di Russo)
